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（交通機関） J R大糸線「白馬大池駅」下車，松本電鉄パス「親の原」下車， 徒歩約20分
（日）3. 開設期間 12月20日 （水）ー 1月10日 （水）ならびに 2月20臼（火）ー 3月31日
4.収谷人員 26r, 
暖房費等実費5.所要経費 l人li 使用料120円，ほかに食費，









なお，ご意見は，具体的，簡潔にA4版 1枚程度におまとめいただき， 12月末日までに本委員会 (J烹
務部広報調査課）あてお寄せいただきますようお願いいたします。｜実名でも結構です。
現在の主な掲載事項は以下のとおりです。
1. 大学の動き（全学的な公式行事，栄誉，部局長の人事等）
2.部局の動き（新組織・設備の紹介，記念行事，公開講座等の報告等）
3.部局紹介（部局の研究内平等等の紹介）
4 資料（全学的な統計資料，国大協の要望書等）
5. 随想
6. コラム
7.その他
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